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Na sluÞbenom otvorenju 23. rujna uz Xiao Yaqinga, predsjeda-
vajuæeg kineskog partnera na IFAT CHINA, CARCU – China Asso-
ciation of Resources Comprehensive Utilization, bili su prisutni
takoðer parlamentarna drÞavna tajnica Saveznog ministarstva za
okoliš, zaštitu prirode i sigurnost reaktora Astrid Klug i prof. dr.
Klaus Töpfer, bivši izvršni direktor programa za okoliš Ujedinjenih
naroda (UNEP), kao “Key Note Speaker”.
NajvaÞniji dio okvirnog programa bile su dnevne tehnièko-znan-
stvene konferencije s teÞištima na opskrbi vodom, otpadnoj vodi,
krutim otpacima, zraku i obnovljivim energijama kao i emisijama
u Kini i iskorištavanje resursa u okviru Foruma 2008. Predavanja
su uz ostalo obuhvaæala razlièite aspekte višekratnog iskorištavanja
resursa.
Sljedeæa izuzetno aktualna tema obraðivala je “Clean Develop-
ment Mechanism (CDM) i Environmental Technology Equipment
Development Forum”. Eksperti su predstavili surremene razvojne
moguænosti i potencijalne CDM-projekte (mehanizam za razvoj u
skladu sa zaštitom okoliša) za kinesko trÞište.
Takoðer je odrÞan “Sino-German Green Business Day” s preda-
vanjima o aktivnoj ulozi poduzeæa u porastu efikasnosti s obzirom
na utrošak energije i resurse, a sluÞbeno je osnovan PREMAnet
China. Taj projekt obuhvaæa poduzeæa i voditelje koji provode
profitni menadÞment za okoliš (Profitable Environmental Manage-
ment – PREMA) i tako stvaraju proizvodne procese prihvatljive za
okoliš.
Paralelno dogaðanju “Sino-German Green Business Day” Sa-
vezno ministarstvo za okoliš, prirodnu zaštitu i sigurnost reaktora
organiziralo je radionicu ”Energy Efficiency in Water Supply and
Waste Water Treatment”. Fokus radnog sastanka je smanjenje po-
trebe za energijom u ureðaju za taloÞenje i uèinkovita upotreba
energije iz taloÞnog mulja, a usklaðuje se prema ekspertima iz po-
druèja gospodarenja vodom i energetskog gospodarstva.
Dogaðanje posebno posveæeno Aziji “Environmental Market in
Asia: Technology, Transfer, Cooperation” dalo je posjetiocima
osnovne informacije i èinjenice o azijskom trÞištu za okoliš kao i
pogled na moguæe suradnje izmeðu Kine, Japana, Vietnama i Nje-
maèke s obzirom na pitanja i problematike relevantne za okoliš. Ti
susreti su organizirani u suradnji sa Saveznim ministarstvom za
okoliš, zaštitu prirode i sigurnost reaktora.
U posebnom segmentu, koji obraduje tematiku okoliša “Ecology
meets Economy”, a organiziran je u suradnji s Bavarskim mini-
starstvom za okoliš, zdravlje i zaštitu potrošaèa eksperti i vladina
poglavarstva predloÞili su zaštitne mjere za okoliš kao i tehnologije
Bavarskog ministarstva i njegovih partnera.
Izlagaèi sajma IFAT CHINA imali su osim toga moguænost korište-
nja ponude “B2B Matchmaking on Environmental Technologies”
kako bi se sastali s potencijalnim, poslovnim partnerima u osob-
nom razgovoru. Tu aktivnost organizirala su udruÞenja Arbeitsge-
meinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AIF) i Interna-
tional Technology Cooperation Network (intec.net) u suradnji s
delegacijom njemaèke industrijske i trgovaèke komore.
Osim toga, na brojnim izloÞbenim prezentacijama izlagaèi su mo-
gli predstaviti struènim posjetiteljima svoja najnovija rješenja, pro-
izvode i usluge.
Sa svim predavanjima i diskusijama oèekivani su bili visoko klasifi-
cirani nacionalni i meðunarodni referenti. Sve priredbe bile su in-
tegrirane na sajmu uz simultano prevoðenje na engleski i kineski.
Sudionici sajma IFAT CHINA 2008. imali su slobodan ulaz na
struèni okvirni program.
Okvirni program sajma IFAT CHINA 2008. predstavlja idealnu
platformu kljuènim ekspertima i struènim posjetiteljima za razmje-
nu informacija, inovacija i novosti iz tematike okoliša.
Obavijesti o okvirnom programu sajma IFAT CHINA 2008. nalaze
se na internetu http://www.ifat-china. com/en/Accompanyingpro-
gram2008.
Paralelno sa sajmom IFAT CHINA 2008. odrÞana je èetvrti put
“analytica China”, meðunarodni struèni sajam za instrumentalnu
analitiku, laboratorijsku tehniku i biotehnologiju. Obavijesti nala-
ze se na internetu http://www.analyticachina.com.
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Kemièari s University of Cambridge, Engleska, uspjeli su pomoæu
“pametnih” katalizatora razviti jednostupanjski postupak za proiz-
vodnju -kaprolaktama iz cikloheksanona. Novi postupak odvija
se bez otapala i pri tome ne nastaje neÞeljeni nusproizvod kao
amonijev sulfat. Kao takav moÞe predstavljati za okoliš prihvatljiv
industrijski postupak za proizvodnju -kaprolaktama, neposred-
nog prethodnika za najlon-6. Godišnje se u svijetu proizvodi
nekoliko milijuna tona -kaprolaktama, koji se gotovo sav po-
limerizira u èesto upotrebljavan najlon-6. Standardna metoda
sinteze -kaprolaktama ima više stupnjeva, pri èemu se dobivaju
velike kolièine neÞeljenog amonijevog sulfata. U novom jedno-
stupanjskom postupku upotrebljava se bifunkcionalni katalizator
na osnovi nanoporoznog aluminofosfata, koji sadrÞi redoks ak-
tivna kobaltna mjesta i mjesta kiselinskog silicija, magnezija ili cin-
ka. Kobaltni centri proizvode hidroksilamin in situ iz amonijaka
i zraka. Hidroksilamin i cikloheksanon stvaraju intermedijarni
oksim, da bi zatim kiselinski centri potaknuli kiselo katalizira-
nu Beckmanovu pregradnju. Nanoporozna struktura kataliza-
tora omoguæava slobodno kretanje reaktanata i proizvoda kroz
sustav. M.-B. J.
Sinteza oligosaharida iz bakterije
koja uzrokuje tuberkulozu
Kemièari iz Natural Products & Glycotechnology Research Insti-
tute, North Caroline, SAD, uspjeli su provesti totalnu sintezu kom-
pleksnog oligosaharida, koji èini dio stijenke stanica bakterije koja
uzrokuje tuberkulozu. Komponenta staniène stijenke – lipoma-
nan, tako je postala dostupna u èistom obliku za studiranje njezine
uloge u razvoju bolesti. Spoj je prireðen iz jednostavnih preteèa
usklaðivanjem donora i akceptora, pri èemu se mogu izbjeæi mno-
ge oteÞane metode zaštite pomoæu raznih skupina, koje èine sin-
tezu ugljikohidrata teškom i dugotrajnom. Lipomanan ima jako
upalno djelovanje, inducira apoptozu i odgovoran je za neke kli-
nièke simptome bolesti. Sintetska dostupnost spoja moÞe znatno
doprinijeti izuèavanju bolesti i uèinaka ovog spoja. M.-B. J.
Diterpen aktivira reprodukciju gljivica
Znanstvenik s Nagoya University, Japan, identificirao je diterpen,
koji predstavlja hormon za regulaciju reprodukcije gljivice, biljnog
patogena, iz porodice Phytophthora. Ova je gljivica bila odgovor-
na za bolest krumpira, koja je uzrokovala krumpirovu glad u Irskoj
1840. godine, kao i nedavne pojave iznenadnih smrti hrastova u
šumama Europe i SAD-a. Identifikacija tog hormona omoguæit æe
stvaranje novih strategija za kontrolu reprodukcije tih gljivica.
M.-B. J.
Zamrznuti CO2 kao predloÞak za porozni materijal
Znanstvenici na University of Liverpool, Engleska, razvili su novu
tehniku za stvaranje poroznih materijala. Oni su otopili acetat
šeæera 1,2,3,4,6-pentaacetil--D-galaktozu u tekuæem CO2 u cjev-
èici od nerðajuæeg èelika, koju su postupno uronili u tekuæi dušik
kako bi zamrznuli CO2. Zatim su postupno cjevèicu zagrijavali u
suhom ledu uz otpuštanje sublimiranog plinovitog CO2 iz uzorka
kroz ventil. Tim postupkom se originalni prah šeæernog acetata
pretvorio u mreÞu poredanih cjevièastih pora bez otapala. IstraÞi-
vaèi su odabrali ovaj šeæer jer je vrlo dobro topljiv u CO2, a krut je
kod sobne temperature, meðutim ova tehnika pogodna je i za
druge šeæerne acetate, a u principu bi se mogla proširiti i na po-
limere topljive u CO2. Dobivene poredane porozne strukture mo-
gle bi se primijeniti za inÞenjering tkiva. M.-B. J.
Fluorescentni cvjetovi privlaèe oprašivaèe
Cvijet Mirabilis jalapa ima Þarko obojene cvjetove i otvara svoje la-
tice tek kasno poslije podne. Cvijet uspijeva privuæi oprašivatelje
usprkos mraku, zahvaljujuæi fluorescentnom pigmentu u laticama.
IstraÞivaèi na University of Murcia, Španjolska, analizirali su pig-
ment i otkrili betaksantin koji fluorescira Þuto i betacijanin, koji
apsorbira ljubièastu fluorescenciju. Kombinacija pigmenta stvara
fluorescentni zeleni uzorak na laticama cvijeta. Buduæi da pèele
imaju vizualne receptore osjetljive na zeleno svijetlo, istraÞivaèi
smatraju da na taj naèin fluorescentni uzorci privlaèe oprašivaèe.
To je prvi put primijeæen naèin komunikacije izmeðu biljaka i Þi-
votinja putem fluorescencije. M.-B. J.
Oslojavanje nanoèesticama sprjeèava
zamagljivanje stakla
IstraÞivaèi s MIT, SAD, razvili su novu superhidrofilnu polimernu
oblogu, koja trajno uklanja zamagljivanje zrcala u kupaoni, naoèa-
la, leæa ili automobilskih stakala. Oni su oblogu priredili uzastop-
nim slojevima nanoèestica silicija (oko 10 nm) i polialilamin-hid-
roklorida. Nabijene nanoèestice èine oblogu superhidrofilnom ta-
ko da kapi vode èine sloj vode, a ne zamagljenje. Sloj ne samo da
uklanja zamagljivanje veæ djeluje i antireflektirajuæe, tako da je os-
lojeno staklo transparentnije od neoslojenog stakla. M.-B. J.
Èvrsto tijelo s najopseÞnijim porama
Znanstvenici na Lavoisier Institute kod University of Versailles,
Francuska, priredili su materijal na osnovi kromova tereftalata koji
sadrÞi najopseÞniji volumen pora. Nazvan MIL-101, neobièan ma-
terijal je krutina èijih 90 % predstavlja prazan prostor kad se ukloni
otapalo koje normalno ispunjava pore. Promjer pora je 29 i 34Å, a
unutarnja površina 5900 m2/g. Jušna Þlica tog materijala ima oko
sedam puta veæu površinu od katalitièki najaktivnijeg zeolita.
MIL-101 sastoji se od anorganskih kromovih grozdova (cluster)
povezanih organskim skupinama. Krutina je prireðena zagrija-
vanjem tereftalne kiseline, krom nitrata, fluorovodiène kiseline i
vode na 220 °C u roku osam sati. Pomoæu raèunalne simulacije
dobiven je uzorak X-difrakcije tog praha, koji se slagao s eksperi-
mentalno dobivenim uzorkom. Pore takvog materijala mogle bi se
iskoristiti kao nanorezervoari ili nanoreaktori. IstraÞivaèi veæ ispi-
tuju popunjavanje pora MIL-101 razlièitim tvarima, kao što su npr.
volframovi polioksoanioni, vodik, ibuprofen. M.-B. J.
Kukci vrtlari koriste kemikalije
Nove studije pokazuju kako kukci pomoæu kemikalija pomaÞu
biljkama da preÞive i u tome uspijevaju. Neke biljke kad se naðu
ugroÞene od gladnih èlankonoÞaca, kao što su npr. crvi paukova ili
gusjenice, traÞe pomoæ od vanjskih izvora. Kad biljojedi poènu
grickati njihovo lišæe, te biljke proizvode hlapljive terpenoide, koji
privlaèe prirodne neprijatelje biljoÞdera, èesto mesojede i gra-
beÞljive crve. Crvi napadaju biljoÞdere i tako spašavaju biljku. Za-
to ih nazivaju “tjelesnim èuvarima”. Meðutim, nisu sve biljke
sposobne proizvoditi kemikaliju za “tjelesne èuvare”. Zato su is-
traÞivaèi Þeljeli genetskim inÞenjeringom biljku Arabidopsis thalia-
na pomoæu gena jagode navesti da proizvodi seskviterpen
nerolidol, koji je pronaðen u smjesi koja privlaèi “tjelesne èuvare”.
U laboratorijskim testovima”èuvari” su više voljeli genetski modifi-
ciranu Arabidopsis od nemodificirane biljke. Kako neke kemikalije
navode kukce da štite biljke, tako drugi kukci upotrebljavaju ke-
mijske herbicide za zaštitu svoje okoline. U podruèju amazonskih
prašuma postoje tzv. Ðavolji vrtovi, u kojima postoji samo vrsta
drva Duroia hirsuta. Ta se pojava tumaèila raznim legendama i
nadnaravnim prièama. Sada su istraÞivaèi tu pojavu objasnili mra-
vima. Vrsta mrava Formicine pravi svoja gnijezda u stablu drva Du-
roia hirsuta. Ti mravi luèe mravlju kiselinu koja ubija svaku biljku
koja bi htjela rasti u Ðavoljem vrtu. To je prvi opisani sluèaj da
mravi upotrebljavaju mravlju kiselinu kao herbicid. Neke kolonije
tih mrava Þive i 800 godina. M.-B. J.
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